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S O R I A.,=Sábado 1 i de Diciembre de 1875. Una peucta. 
BOLETIN OS VENTAS 
DE B I E N E S N A C I O N A L E S 
DE LA PROVINCIA DE SORIA 
Por d ispos ic ión del Sr . Jefe de la Adminisl i ación económita de Hacienda p ú -
blica de esta provincia y en virtud de las leyes de 1.0de Mayo de 1855 y 11 de 
Julio de 1 856, se sacan á pública subasta en el dia y hora que se dirá las fincas 
s i g u i ó l e s : 
Remate para el dia ] 0 de Enero de 
1870, que tendrá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriales da esta 
capital, ante los Sres. Juez de primera 
instancia de la misma. Comisionado In-
vestigador de Venias y Escribano que esté 
en turno; y en el mismo dia y hora en 
las villas del Burgo de üsma y Almazán, 
por radicar las fincas en sus partidos. 
Bienes de Carporaciones civiles. 
Partido del Burgo de Osma. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
Bienes de Propios. 
N ú m e r o 2184 del inventario.=Un 
baldío denominado Serrezuela, sito en 
término de la villa del Burgo de Osma, 
distante de la población unos 100 me-
tros á la región N , procedente de sus 
propios, de terreno ^accidentado, pedre-
goso, de ínfima calidad, pobre de pastos, 
cjue linda ai N. labores particulares; Sur 
carretera y labores; Ee término de V a l -
denarros, y O. camino y registro de la 
áreas y 30 cenliáreas, equivalentes á 6 
fanegas de márco nacional. Se ha fijado 
en el Burgo anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de una peseta graduada por 
los peritos, en 22 pesetas 50 céntimos, 
deslindada por el práctico Saturnino T e -
llez, y tasada por el Agrimensor de la 
Hacienda D. Zacarías Benito Rodríguez 
en 25 pesetas, tipo. 
Número 2181 del i n v e n t a r i o . = Ü n 
baldío denominado Pedriza, sito en el 
mismo término y de igual procedencia 
que el anterior, distante de la población 
unos 200 metros á ta región S., de ter-
reno accidentado, de ínfima calidad, po-
bre de pastos, que linda N. rio ü c e r o , 
tenerías y labores particulares; S. térmi-
no de Osma y ermita de las Magdalenas; 
Este término de Valdenarros, y O. mo-
jonera de Osma: mide 28 hectáreas, 97 
áreas y 78 centiáreas, equivalentes á 45 
fanegas de márco nacional. Se ha fijado 
en el Burgo anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido tasada por los pe-
ritos de la anterior en 125 pesetas, y ca-
pitalizada por la renta anual de 6 pesetas 
graduada por los peritos, en 135 pese-
tas, tipo. 
Número 2186 del i n v e n t a r i o . = Ü n 
fuente pública: mide 3 hectáreas, 86 baldío denominado Pedriza del Cocuru-
cho, sito en el mismo té rmino y de igual 
procedencia que e) anterior, distante de 
ja población unos 100 metros á la re-
gión E , de terreno accidentado, pedre-
goso, de ínfima calidad, pobre de pastos, 
que linda N . carretera de Valladolid á 
sin renta conocida, de terreno secano, 
de tercera calidad, que linda N . Pedriza 
de San Andrés ; S. propiedad de Sorber-
lo Galán y ribera del rio; E. tierras de 
D. Luis Gómez, Saturnino Gracia y he-
rederos de Gregorio M u ñ o z , y O. ribe-
Soria y propiedades particulares; S. ca-j ra del rio Duero: mide 3 hectáreas 24 
mino viejo á Lodares y labores particu- j áreas, equivalentes á 5 fanegas y 2 cuar-
lares; E. t é rmino de Valdenarros, y Oeste | tillos de márco nacional. Se ha fijado en 
servidumbres de las bodegas: mide 8 | Quintanas anuncio para la subasta de 
hectáreas, 37 áieas y 16 centiáreas, equi- ! esta finca, que ha sido capitalizada por la 
valentes á 1 3 fanegas de márco nacional. 
Se ha fijado en el Burgo anuncio para 
la subasta de esta finca, que ha sido ca-
pitalizada por la renta anual de § pese-
las graduada por los peritos, en 4^ pe- pesetas, tipo 
setas, y tasada por los de las anteriores 
en 50 pesetas, tipo. 
renta anual de 4 pesetas graduada pol-
los peritos, en 90 péselas, deslindada por 
el práctico Juan Jarabo, y tasada por el 
Agrimensor de las anteriores en 100 
Propios de Liceras. 
N ú m e r o 9197 del inven ta r io .=Un 
terreno baldío y roluros arbitrarios, de-
nominado el Herral, sito en t é rmino de 
dicho Liceras, distante de la población 
unos 1000 metros á la región S-E., de 
terreno secano, de tercera calidad, con 
regulares pastos la parte inculta, que lin-
da N . y S. labores de varios particulares; 
E . barranco de Pradera Fria, y O. ca-
íiada para el aguadero: mide 11 hectá-
reas y 4 áreas, equivalentes á 17 fane-
gas, un celemín y 3 cuartillos de márco 
nacional. Se ha fijado en Liceras anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 3 pe-
setas 50 céntimos graduada por los pe-
ritos, en 78 pesetas 75 céntimos, deslin-
dada por el práctico Eustaquio de Pablo, 
y tasada por el Agrimensor de las ante-
riores en 100 pesetas, tipo. 
Propios de Quintanas de Gormúz, 
i s ó m e r o 2201 del inventario.—Un 
terreno en jabor denominado la Vcgui -
lla, sito en t é r m i n o de Quintanas de 
Propios de Cañicera. 
h ú m e r o 2193 del i n v e n t a r i o . = Ü n 
baldío denominado Peña Merina, Llano 
Pasadilla y otros, sito en t é rmino de 
dicho Cañicera, distante de la población 
unos 4 metros á la región N , , de ter-
reno secano, de ínfima calidad, pobre de 
pastos, impregnado de labores, que linda 
Norte t é r m i n o de Vaiderrornan; S. bal-
dío los Estepares; E. t é r m i n o de Taran-
cueña y Rebollosa, y O. mojonera del 
despoblado de Jurdiel y Vaiderrornan: 
mide 21 hectáreas , 89 áreas y 40 cen-
tiáreas, equivalentes á 34 fanegas de m á r -
co nacional. Se ha fijado en Gañicera 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada por el práctico 
Nicolás Elvira, tasada por el Agrimensor 
de las anteriores en 120 pesetas, y capi-
talizada por !a renta anual de 6 pesetas 
graduada por los peritos, en 135 pese-
tas, tipo. 
P r opios de Muriel de la Fuente y su Man-
comunidad. 
Numero 2189 del inventario,—Un 
baldío y parte roturada denominado Vega 
del Vaguillo y Castillejos, sito en l é r rn i -
Gorrnáz, dislante de la población unos ¡ no de dicho pueblo, distante de la po~ 
1000 metros á la región S , que cui t i - : blacion unos 1500 metros á la región 
van todos los vecinos de dicho pueblo; Oeste, de terreno secano, de tercera ca-
üdad, con regulares paslos la paite liega, 
que linda N . rio de Muriel Viejo; S. an-
tigua mojonera por las tierras de la con-
cesión; E. dehesa boyal, y O. monte p i -
nar: mide 81 hectáreas y 80 áreas, equi -
valentes a 1§7 fanegas y un cuartillo de 
márco nacional. Se ha fijado en Muriel 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido deslindada por el práctico Sebas-
tian Ortega, capitalizada por la renta 
anual de 20 pesetas graduada por los 
peritos, en 450 pesetas, y tasada por el 
Agrimensor de las anteriores en 4^0 
pesetas, tipo. 
NOTAS, I 8 El comprador de los ¡ 
antí-riores baldíos no t endrá derecho á 
las fincas que leg í t imamente pertenecen 
á dominio particular enclavadas dentro 
de los mismos. 
2 a Dicho comprador respetará las 
servidumbres públicas y particulares con 
el ancho legal, toda vez que se haga para 
las segundas por el lado mas corlo y 
sin aprovechamiento del predio. 
ra en secano de segunda y tercera cali-
dad, sitos en t é rmino de Cañicera; de 
linderos conocidos, según espresa la cer-
tificación pericial que corre unida al ex-
pediente, que miden en junto 5 hec tá -
reas, 92 áreas y 72 cenliáreas, equiva-
lentes á 9 fanegas, 2 celemines y 2 cuar-
tillos de márco nacional. Se ha fijado en 
Cañicera anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el prác-
tico Nicolás Elvira, tasada por el A g r i -
mensor de las anteriores en 931 pesetas, 
y capitalizada por la renta anual de 43 
pesetas 50 céntimos graduada por los 
peritos, en 978 pesetas 75 céntimos, tipo. 
Animas do Muriel de la Fuente. 
N ú m e r o 2894 del inventario y 155/í. 
del de permutac ión , = U n a heredad con-
sistente en 109 pedazos de tierra y 4 
prados, en secano y regadío de primera, 
segunda y tercera calidad, sitos 112 en 
té rmino de Murie l y el otro en el de 
Galatañazor; de linderos conocidos, según 
!a certificación pericial que corre unida 
al expediente, que miden en junto 16 
hectáreas, 8 áreas y 1 7 cenliáreas, equi-
valentes á 24 fanegas, 11 celemines y 3 
cuartillos de márco nacional. Se ha fija-
do en Murie l anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido deslindada y ta-
sada por los peritos de la anterior en 
141 6 pesetas, y capitalizada por la renta 
anual de 63 pesetas 75 céntimos gra-
duada por los mismos, en 1 434 pesetas 
38 céntimos, tipo. 
Bienes mostrencos de D Ramón Utulain. 
N ú m e r o 215 del inventario,—Una 
heredad consistente en 23 pedazos detier- | 
Partido de A!mazan. 
Obra p ía de Hernández. 
N ú m e r o 242 del ¡ n v e n t a r i o . = U n a 
heredad consistente en 124 pedazos de 
tierra, he r í ena ! , huerto, huerta y prado, 
en secano y regadío de primera, segun-
da y tercera calidad, sito uno en t é r m i -
no de Maján y los restantes en el de 
Momblona; de linderos conocidos, según 
espresa la certificación pericial que cor-
re unida al expediente, que miden en 
junto 39 hectáreas, 83 áreas y 51 cen-
tiáreas, equivalentes á 61 fanegas, 10 ce-
lemines y u n cuartillo de márco nacio-
nal. Se ha fijado en Momblona anuncio 
parala subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Juan Pena, 
tasada por el Agrimensor de las anterio-
res en 1491 pesetas, y capitalizada por 
la renta anual de 70 pesetas 15 cént imos 
graduada por los peritos, en 1578 pese-
tas 38 cént imos, tipo. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. * ISo s e í i d m i l i r á p o s t u r a q u e no c u b r a e l 
l i p o i le l a s u b a s t a 
C o n l a o b l i g a c i ó n d e q u e e l r e m a t a n t e h a de 
p r e s e n t a r d o s tes t igos q u e l e a b o n e n , s e g ú n lo 
p r e v e n i d o e n l a R e a l o r d e n de 1 8 d e F e b r e r o d e 
1 8 6 0 . 
2 . a E l p r e c i o e n q u e f u e r e n r e m a t a d a s l a s 
í i n c . i s d e C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , y a s e a n ele m a -
y o r ó de m e n o r c u a n t í a , lo p a g a r á e! m e j o r p o s -
t o r , á q u i e n s e a d j u d i c a r á n e u d i e z p l a z o s i g u a l e s 
d e á 1 0 por 1 0 0 c a d a u n o ; e l p r i m e r o á los q u i n -
c e d í a s s i g u i e n t e s a l de n o t i f i c a r s e la a d j u d i c a c i ó n , 
y los n o t a n t e s c o n e l i n t é r v a l o d e u n a ñ o c a d a 
u n o . p a r a q u e e n n u e v e q u e d e c u b i e r t o s u v a l e r , 
s e g u u s e p r e v i e n e e n la l e y d e 1 1 de J u l i o de 
1 8 5 6 , 
• 3 . " L o s fincas de m a y o r c u a n t í a d e l E s t a d o 
c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los q u i n c e p l a z o s y c a -
t o r c e a ñ o s q u e p r e v i e n e e l a r l . 6." d e l a l e y d e 
1 / d e M a y o d e 1 8 5 5 , y c o n la b o n i f i c a c i ó n d e l 5 
por 1 0 0 q u e el m i s m o o t o r g a á los c o m p r a d o r e s • 
q u e a n t i c i p e n u n o ó m a s p l a z o s , p u d i e n d o es te | 
h a c e r e l p a g o d e l 5 0 p o r 1 0 0 eu p a p e l de la D e u -
d a p ú b l i c a c o n s o l i d a d a ó d i f e r i d a , c o n f o r m e á lo | 
d i s p u e s t o e n el a r l , 2 0 de la m e n c i o n a d a l e y . L a s ' 
d e m e n o r c u a n t í a s e p a g a r á n e n v e i n t e p l a z o s • 
i g u a l e s , ó lo q u e es lo m i s m o , d u r a n t e d i e z y n u e -
v e a ñ o s . A l o s c o m p r a d o r e s q u e a n t i c i p e n uno ó ' 
m a s p l a z o s , no s e l e s h a r á m a s a b o n o q u e el 8 
p o r 1 0 0 a n u a l ; e n e l c o n c e p t o d e q u e el pago h a . 
d e e j e c u t a r s e a l t e n o r d e lo q u e s e d i s p o n e en las 
I n s t r u c c i o n e s d e 3 1 d e M a r z o y 3 0 de J u n i o de 1 
1 8 5 5 . . j 
4.a S e g ú n r e s u l t a d e los a n t e c e d e n t e s y d e m á s i 
d a t o s q u e e x i s t e n e n la A d m i n i s t r a c i ó n d e H a - | 
c i e n d a p ú b l i c a d e es ta p r o v i n c i a , l a s fincas de q u e * 
s e t r a t a no se h a l l a n g r a v a d a s c o n c a r g a a l g u n a , ¡ 
p e r o s i a p a r e c i e s e p o s t e r i o r m e n t e se i n d e m n i z a r á 
a ! c o m p r a d o r e n los t é r m i n o s q u e e a l a y a c i t a d a ! 
l e y s e d e t e r m i n a . 
5 * L o s c o m p r a d o r e s d e b i e n e s c o m p r e n d i d o s 
e n l a s l e y e s de d e s a m o r t i z a c i ó n , s o l o p o d r á n r e -
c l a m a r p o r los d e s p e r f e c t o s q u e c o n p o s t e r i o r i d a d 
a la t a s a c i ó n s u f r a n la s f i n c a s p o r fa l ta de s u s c a -
b i d a s s e n t a d a s , ó p o r c u a l q u i e r a o t r a c a u s a j u s -
t a , e n e l t é r m i n o i m p r o r o g a b l e de q u i n c e d i a s 
d e s d e e l de la p o s e s i ó n . L a t o m a d e p o s e s i ó n p o -
d r á s e r g a h e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a á 
los c o m p r a d o r e s . E l q u e v e r i f i c a d o e l p a g o d e l 
p r i m e r p l a z o d e l i m p a r t e d e l r e m a t e , d e j a s e de 
l o a i a r l a e n e l t é r m i n o de u n m e s , s e c o n s i d e r a r á 
COIÜ¿ p o s e e d o r , p a r a l o s e fec tos d e e s t e a r t í c u l o , 
0.* E i E s t a d o no a n u l a r á l a s v e n t a s p o r fa l tas 
ó p e r j u i c i o s c a u s a d o s p o r los a g e n t e s d e la A d m i -
n i s t r a c i ó n , é i n d e p e n d i e n t e s d e l a v o l u n t a d d e 
los c o m p r a d o r e s ; p e r o q u e d a r á n á s a l v o las a c -
c i o n e s c i v i l e s ó c r i m i n a l e s q u e p r o c e d a n coTilra 
los c u l p a b l e s . 
7 . ' L a s r e c l a m a c i o n e s q u e c o n a r r e g l o a l a r -
t i c u l o 1 7 3 de la I n s t r u c c i ó n de 3 1 d e M a y o d e 
1 8 5 5 , d e b e n d i r i g i r s e á la A d m i n i s t r a c i ó n a n t e s 
d e e n t a b l a r e n los J u z g a d o s de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e m a n d a c o n t r a l a s fincas e n a j e n a d a s por e i E s t a -
d o , d e b e r á n i n c o a r s e en el p r e c i s o t é r m i n o de los 
s e i s m e s e s i n m e d i a l a m e n l e p c s l e n o r e s a l a a d j u -
d i c a c i o n . P a s a d o e s t e t é r m i n o , s o l o se a d m i t i r á n 
e n l o s J u z g a d o s o r d i n a r i o s l a s a c c i o i r s ('e p r o p i e -
d a d ó d e o t r o s d e r e c h o s r e a l e s s o b r e l a s l i n c a s . 
E s t a s c u e s t i o n e s se s u s t a n c i a r á n c e n l e s p o s e e d o -
r e s , c i t á n d o s e de e v i c c i o n á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
8 . * L o s d e r e c h o s de e x p e d i e n t e b a s t a la l o m a 
d e p o s e s i ó n , s e r á n d e c u e n t a d e l r e m a t a n t e . 
9 . ' E n l a s fincas q u e c o n t e n g a n a r b o l a d o , v i e -
ne o b l i g a d o e l c o m p r a d o r á p r e s t a r la fianza p r e -
v e n i d a p o r I n s t r u c c i ó n . 
1 0 . P o r e l a r t . 3 . " d e l \ l e c r e l o de l G o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l , f e c h a 2 3 de N o v i e m b r e ú l t i m o , y | U -
b l i c a d o e n la G a c e t a d e l s i g u i e n t e d i a 2 4 , s e a u -
t o r i z a la a d m i s i ó n por s u v a l o r n o m i n a l de los 
b o n o s d e i e m p r é s t i t o d e 2 0 0 m i l i o n e s de e s c u d o s , 
e n p a g o de l a s fincas q u e s e e n a j e n e n por e l E s t a -
d o , e n v i r t u d de l a s l e y e s v i g e n t e s d e d e s a m o r -
t i z a c i ó n . 
L a s fincas v e n d i d a s p o r e l E s t a d o á v i r t u d 
d e l a s l e y e s de 1 . ° d e M a y o de 1 8 5 S y 1 2 de M a -
y o d e 1 8 6 5 , pero c u y o s r e m a t e s s e h a y a n v e r i f i -
c a d o ó s e v e r i f i q u e n d e s p u é s d e 31 de D i c i e m b r e 
d e 1 8 7 2 . d i s f r u t a r á n d e la e x e n c i ó n d e l p a g o d e l 
i m p u e s t o s o b r e d e r e c h o s r e a l e s y t r a s m i s i ó n d e 
b i e n e s e s t a b l e c i d a e n el p á r r a f o u n d é c i m o d e l a 
b a s e 6 . a , A p é n d i c e l e t r a C d e la l e y d e P r e s u -
p u e s t e s de 2 6 de D i c i e m b r e d e 1 8 7 2 , e n f a v o r d e 
los a d q u i r e n t e s d i r e c t o s d e l E s t a d o . 
S e c o n s i d e r a n a d q u i r e n t e s d i r e c t o s p a r a los 
e fec tos d e l a e x e n c i ó n c o n s i g n a d a en pl p á r r a f o 
u n d é c i m o de d i c h a b a s e 6 a , á los c e s i o n a r i o s q u e 
h a y a n c u m p l i d o ó c u m p l a n c o n l a s c o n d i c i o n e s 
e x i g i d a s en la R e a l ó r d e n de 3 d e E n e r o d e 1 8 6 8 , 
ó c o n l a s q u e p u e d a e s t a b l e c e r la l e g i s l a c i ó n d e s -
a m o r l i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e e s t e b e n e f i c i o á l o -
d o s a q u e l l o s q u e f o r m a l i z a r o n l a c e s i ó n c u m p l i e n -
do e sos r e q u i s i t o s , a u n q u e h a y a n o m i t i d o los fija-
d o s e n la ó r d e n de 2 2 de A g o s t o d e 1 8 7 3 . 
Lo que se anuncia al publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
ftOTAS. 
1 . ' S e c o n s i d e r a r á n c o m o b i e n e s d e C o r p o r a -
c i o n e s c i v i l e s , los de P r o p i o s , B e n e f i c e n c i a é I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , c u y o s p r o d u c t o s no i n g r e s e n e n 
las C a j a s d e l E s t a d o , y los d e m á s b i e n e s q u e bajo 
d i f e r e n t e s d e n o m i n a c i o n e s c o r r e s p o n d e n á la p r o -
v i n c i a y á los p u e b l o s . 
2 . , S o n b i e n e s d e l E s t a d o los q u e l l e v a n es te 
n o m b r e , los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , c u -
y o s p r o d u c t o s i n g r e s e n e n las C a j a s d e l E s t a d o , 
los d e l S e c u e s t r o d e l e x - l n f a n l e D . C a r l o s , ¡ o s d e 
l a s O r d e n e s railitaies de S a n J u a n de J e i u s a l é n , 
los d e C o f r a d í a s , O b r a s p i a s , S a n t u a r i o s y todos 
los p e r t e n e c i e n t e s ó q u e se b a i l e n d i s f r u t a n d o los 
i n o i v i d u o s o c o r p o r a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , c u a l q u i e -
r a q u e s e a s u n o m b r e , o r i g e n ó c l á u s u l a d e s u 
f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n d e l a s C a p e l l a n í a s c o l a t i -
v a s de s a n g r e . 
S o r i a 1 0 de D i c i e m b r e de 1 8 7 5 . = E i C o m i s i o -
n a d o I n v e s t i g a d o r de. V e n t a s , Mamón Gil Rubio* 
b O K l A : — I m p . ü e D . b a l u i u i u o P . G u e r r a . 
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